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Hoy tanto en agricultura como eii po-
L¡ existe una escuela trasformista. 
En la Academia de Montecitorio se 
han ocupado de este asumo en estos ú l -
timós dias. y aun los más apegados al 
sistema antiguo han afirmado y repeti-
do que ei nroWema agrario no es m á s 
que un problema de tra.>íbrmismo3 apli-
cado al cultivo de la tierra. 
No comprendemos con exactitud el 
.«íigüiacado que se quiere dar á este neo-
Docablo político aplicándolo al vasto cam-
po de la agricultura; pero hasta cierto 
punto, podemos casi asegurar que tras-
formismo agrícola quiere decir una cosa 
muy vio-ja, bella, efectivamente, pero en 
la mayor parte de ios casos ó irrealizable 
ó fuera de razón. 
Tizio posee tierras de pasto, áridas, 
estériles, iguales k ios muchos millones 
de hectáreas que se encuentran en Italia, 
terrenos más ó menos incultos que se 
uíiiizau, sin embargo, para un pasto 
mezvV.ino de un ganado más mezquino 
todavía. 
Ahora bien, si Tizio comenzase á ea-
"var estos terrenos á un metro de profun-
didad y á plantar cepas, olivos, almen-
dro?;, árboles frutales, etc., ¿se podría 
decir que habia tirado la casa por la ven-
? 
Qu en lo dijese estaría loco. 
¿Cuánto le rendían á Tizio aquellas 
tierras desiertas, que aquí se les dá el 
nombre de pastos? 
No lo sabemos, pero podríamos asegu-
rar que las rentas no eran suficientes pa-
vz cabrir la contribución. 
Por consiguiciite, íxquollas tierras 
•constituian un valar »2£¿o para Tizio. 
Pero si hubiese gasta ;o dos mil pese-
tas p .T b cetárea equivaldría á haber em-
pleado por cada hectárea de terreno un 
centenar de pesetas de renta al año. 
¿Y creéis, acaso, que cuando las plan-
Xacioned hubiesen empezado k producir 
frutos, no rendirían lo bastante para pa-
gar ias expresadas 100 pesetas, como 
asíraí.suio tolos los gastos de cultivo 
anual y pagar un discreto rédito neto al 
propietario? 
Si no sucediese asi, sería preciso con-
fesar que todos aquellos que introducen 
.mejoras y reformasen las tierras, derro-
cbaa el dioero por gusto ó por capricho. 
Pero no; los que siguen esta escuela, 
lo hacea >a apoyados ea razones sólidas 
y cálculos maduros y saben que en el 
trascurso de algunos años recuperan el 
capital é intereses. 
Ahora, bien, ¿no constituye ts'o un 
trasíbrmiiino.. . agrícola hermoso y buo 
no? ¿N'o lo ¡hacían rambien nuestros 
abuelos y bisabuelos de la pjisuia mane-
ra que ÍO hacemos hoy nosotro» t.vdos 
CuUivinse ios terrenos incultos, siém-
brense árboles frutaje^ se ha predicado 
aierapre. Este es el verdadero trasformis-
mo que nosotros eateniemosy que cree-
mos d-.b acíonsejarse á todos los labra-
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dores; considerado bnjo otro aspecto, nos 
parece mi asunto que discrepa a lgún 
tanto, y vamos á demostrarlo. 
Cajo tiene tierras en las que cultiva 
cereales con aquella rotación ant iquís i -
ma, tan común en las dos terceras partes 
de las tierras italianas, constituida por 
la sucesión continua y constante del 
maíz al grano, del grano al maíz.. 
ademas, como ias tierras son malas, 
le dan 12 hectóiiiros de fruto y 18 de 
maíz por hectárea. Y esto con labores 
superliciaies y sin ninguna resti tución. 
Gun etilos productos tan mezquinos, y 
siendo basiaute limitados los gastos de 
cultivo. Cajo, no obstante ei bajo precio 
de la venta de cereales, consigue sacar 
100 pesetas de rédito neto al año por hec-
tárea de terreno. 
Estas no son hipótesis absurdas, pues 
representan poco mas ó ménos lo que 
generalmente sucede á los labradores, 
oscilando el rédito neto de sus tierras 
entre 25 y 200 pesetas, y como término 
medio luO próximamente . 
Si en vista de esto se le dijese á Cajo 
que abandonase el cultivo de la fruta y 
uel maíz y plantase en su lugar cepas, 
olivos, etc., porque estas son plantas cu-
yos productos mejoran y aumentan todos 
ios años , ^sabéis qué responderia'í 
Que no le tenuna cuenta perder un 
producto presente y seguro, aunque pe-
queño, por buscar un producto mejor, 
mas o menos lejano y futuro; que para 
hacer estos cambios de cultivo se necesi-
tar ían grandes capitales, puestos á un 
interés casi nulo con semejantes trasfor-
raaciones. 
iXüfcütros no aceptariamos las palabras 
dei ¡Sr. Cajo como oro de buena ley sin 
que noí probase antea la exactitud de su 
razonamiento; pero estarnos seguros que 
nos.presentaría d f rás a^te ias que tea-
driaiuws que ;ucun.ii-ia cabeza. 
Es un hecho oue La trusformaoion pro-
yectada por el ¿ r . Gajo no es siempre 
ven ü jose,econoinicamenie hablando, cor 
mo podríamos üemostrar. con números 
si no temiésemos i r muy allá, aún cuan-
do efectivamente fuese posible. 
INCUBADORAS 
Se van generalizando las incubadoras 
artificiales, que tienen sobre el mé:.odo 
natural, la ventaja de que no hay tran-
misi'ou de piojos de las madres á los po-
llitos, y que en todo el año pueden obte-
nerse pollos. Las hay de muchos siste» 
mas como las de Roullier, Arnoult y 
compañía , d»; Voctelier, etc. Consisten, 
en su eseacia, en un cajón (|ue tiene en 
su interior una caldera para agua callen' 
te, llenando el espacio intermedio con 
serrín de madera, todo lo cual se halla 
eo UHS caja grunde forrada de bayeta y 
provista de uu col J-' .-WO de lána, en-
cima del cual se colocan ios huevot» que 
se preíeuda iuoubar. LH caldera tiene un 
tubo ps^-á llegarla de agua caliento, y en 
la parte inferior owro piira vaciarla ó re-
novar el agua cuauíjUj so haya enfriado, 
disponiendo (U una abertura para comu-
nicar é la atmósfera interior cierto gra-
do de humedad conveniente pai'a la 
marcha de la operación. 
Las incubadoras para 220 huevos por 
regla general, necesitan una caldera ca-
paz para 140 litros de agua (á 60 gra-
dos), y cada doce horas renuevan 25 á 30 
litros, que se extraen de la caldera y se 
hacen hervir, de modo que resulte en la 
capacidad donde están loe huevos; una 
temperatura uniforme de 38 á 40 grados, 
bajo la influencia de este calor nacen ai 
cabo de 21 dias los pollitos, de 31 días 
los patos y 32 dias los pavos. La alimen-
tación se consigue por medio de una 
pasta de harina de maíz y leche, debien-
do en los primeros dias criarse los pol l i -
tos en sitio abrigado. 
M E B C A D O S ' y r S A L E S 
La tendencia de todos ellos hoy día es 
el alza, notándose mas en Anddiucía por 
haber sido mas repentina; la causa de 
esta situación creemos ocioso repetirla; 
sin embargo, la CUÓNICA cree lo que ya 
ha dicho, que los sembrados han suirido 
bastante, pero que de las pérdidas no se 
ha podido formar uu juicio exacto por la 
variedad y contradicción de las noticias, 
así que con los precios que se han conse 
guido no se comprendo cómo aún se re-
traen los labradores, pues a menos de 
empeorar el tiempo ó de otras causas 
graves, es de esperar que el alza sea len-
ta y en lodo caso pequeña; por úl t imo, 
creemos que seguimos en el período de 
indecisión, y de todo cuanto se habla y 
se dice lo único verdad es que á los me-
ses calamitosos para los cereales no he-
mos de volver a íor tunaaamente . 
En Castilla la Vieja y Andalucía es 
donde mas se conoce el alza; en la pri-
mera las compras ya de trigos ya de ha-
rinas son muchas para todas partes de 
Eapana, y en la segunda están retraídos 
los vendedores y en los mercados princi-
pales hay poca existencia. 
Aragón y Castilla la Aueva tainoien 
se han animado algo, por efecto de los 
pedidos que parece abundan. 
En la Mancba y Extremadura, coa 
tendencia ai alza. 
Eu Santander es donde más se revela la 
indecisión de ios mercados, pues aún cuan-
do hay deseos de comprar, ios precios que 
se exigen se consideran excesivos y unos 
y otros no se atreven á hacer operacio-
nes; Bubao en caima; Barcelona con me-
jores precios; Valencia, con iguales, por 
la razón que exponíamos en la revista 
anterior, y finalmente Málaga y Sevilla 
en alza pronunciada, principalmente en 
la primara, donde de 46 rs. á que quedó 
el trigo en la úl t ima revista ha alcanza-
do en esta el máximo de 53. 
f^Nos proponíamos hablar extensamente 
del extranjero, pero como en estj» mo-
mentos esta nendiente la cueation angio-
rusu, que sostiene ia duda en los merca-
dos, lo dfjamos para la próxima. 
Hé aquí ahora los precios de los gra-
nos en los mercados mas import tmíes de 
la península ; 
ANDALUCÍA. 
ALMERÍA: trigo, a 42 rs fanega (55,06 
litros); cebad», á 21; maíz, á 26. 
CLDIZ.—Jerez: t r igo, de 38 á 42 rs. fa-
nega (54.54 l i t r 3) c,'bada, de 21 á 22; 
iiHuas, de 35 á 36. 
CÓBOOVA.: trigo, de 39 á 41 rs. fanega 
(55,2o lirros); cebada, de 20 á 21; maíz, 
de 36 á 38: yeros, á 32; garbanzos, de 60 
á 140; harina de primera, á 18 rs. arro-
ba; de segunda, á 17. 
GRANADA.: tr igo, de 42 á 48 rs. fanega 
(54,'0 litros); cebada, de23 á 25; maíz, 
de 40 á 42; habas, de 40 á 42, 
HUELVA: t r igo, de 41 á 42 rs. fanega 
(55,06 litros); cebada, de 20 á 24; habas, 
de 38 á 40. 
JAÉN: tr igo, de 45 á 48 rs. fanega 
(54,74 litros); cebada, de 22 á 24; habas 
de 29 á 31. 
MÁLAGA: tr igo recio superior, de 52 á 
53 rs. fanega (53,94 litros); medianos, de 
50 á 51; inferior, de 48 á 49; blanquillos, 
de 47 á 49; cebada, de 26 á 27; maíz mo-
r i l lo , de 39 á 40; otros, de 35 á 37; habas, 
mazaganas, de 36 á 37; menudas, de 39 
á 40; alubias largas, de 20,50 k 21,50 rs. 
arroba; cortas, de 13,50 á 14,50; gar-
banzos gordos, de 100 á 105; corrientes, 
de 85 á 95; medianos, de 70 á 75; ha r i -
nas de Castilla, de primera, de 18 á 19 rs. 
arroba; de segunda, de 16 á 17; las de 
Andalucía de primera, de 17,50 á 18; de 
segunda, de 16,50 á 17. 
SEVILLA: trigos fuertes y est remeños, 
de 39 á 42 rs. fanega (54,70 litros); mez-
clillas, de 39 á 41; candeal, de 39 á 40; 
blancos, de 38 á 40; cebada, de 19 á 21; 
maíz; de 34 á 35; avena, de 18 á 20; ha-
bas tarragonas, de 33 á 34; mazaganas. 
de 31 á 32; garbanzos gordos, de 80 á 
90; menudos, de 60 k 80; gordos tiernos, 
de 90 á 120; harina de Castilla, de prime-
ra, á 17 rs. arroba; de segunda, á 16. 
ARAGON 
HUESCA: tr igo, de 16 á 16,85 pesetas 
hectóli tro; cebada, de 9,80 k 10,70; ave-
na, de 6,80 á 7,55; alubias, de 38,50 á 43; 
harina de primera, á 31 pesetas los 
100 kilos; de segunda, á 28; de tercera. 
¿ 2 6 . 
ZARAGOZA: tr igo catalán á 19,50 pesetas 
hectólitro; hembrilla de 18,47 k 18,88; 
huerta, de 17,24 á 17,76; morcacho, da 
14,50 á 15,05; centeno, á 12,26; cebada, á 
0,63; maíz, de 10,16 á 70; habas, á 11,75; 
harinas de primera, de 30 á 33 pesetas 
los 100 kilos; de segunda, de 27 á 28- A* 
tercera, de 20 á 21. 
CASTILLA L A NUEVA 
CIUDAD-REAL: candeal, de 43 á 44 rs. 
fanega (54,58 litros); nuevo, de 39 á 40-
geja, de 38 á 39; cebada, á 16;garbanzos* 
á 100; harina de flor, á 17,75 rs. arroba 
de primera, á 16,75; de segunda, á 15;75-
de tercera ,á 13 ,25 .—Jte^ r¿5 to^^í 
candeal, de 42 á 43; geja, de 38 á 40; cen-
teno, á 24; cebada, de 19 á 2 0 . — Vaideps-
Ttas: candeal, á 4 4 ; cebada, k 16. 
MADRID: harina en el domicilio del 
comprador, de primera Aranjues, k 36 
pesetas los 92 kilos; F. F. la Premiada k 
41 los 100; Salamanca, á 34 Jos 92* V a l -
des illas, á 34 los 92; Osorno aus t ro -hún-
garo á 38 los 92; Resurrección, á 32 los 
100; Viliarroya H. , á 52 los 100; H B á 
49 los 100; F . F. , k 40 los 92; Aicalá, ' á 
32 los 92. 
TOLEDO: tr igo, de 38 á 41 rs. fanee-a 
(54,64 litros); cebada, de 19 á 21- gar-
banzos, de 25 á W.—Occúla: t r igo ' de 38 
á 40; cebada .de 17 k 19.-^ VaiacaiUs-, 
tr;ga, de 41 .k 43; cebada, de 18 á 19. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA.: t r igo, de 36 k 40 rs. Taneíra 
(56,40 litros); centeno, k 28; Cebada á 
30; alubias, á 104; garbanz-os, de 70 á 
140; harinas de primera ¿ 14,50 rs. arro-
ba; de segunda, á 12,50 y de tercera, á 
0;50¿ T^^^Oltri^o> de 35 á 3 9 ; cente-
de096 á l 8 ^ ^ 4 245 Sari>anz°s> 
BÜRGOS: t r igo , de 37 á 39 rs. f a r ^ a 
(D4,34 litros); centeno, á 23; cebada, á 22-
avena, ó 15; yeros, á 36; harina dé p r i l 
mera, á 13 rs. arroba; de segunda, á 
Í2.o0; de tercera, á 1 1 . — ^ ^ ^ de M e -
ü0:oArig^SUperÍÜÍ' de 35 á 36' horcajo, 
I6 26 * 27, cepreno, de 22 k 23; cebada 
U<J -¿ó a 24.—Lerma: triga,> de 34 á 3fií 
cebada, de 24 á 25; oenteno, á 26^ yeros,' 
á 34; avena, á 17; alubias, á 70; ¿ a r b a u ' 
ROÁ de 90 á 100. . ' éTaroan-
LOGROÑO. ITaro: t r igo, de 36 á 38 r e « . 
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les fanega (54,94 litros); centeno, de 28 á 
24; cebada, de 21 á 23; avena, de 15 á 16; 
maíz , de 32 á 33; alubias, de 96 á 97, y 
de 81 á 82. 
FALENCIA: tr igo, de 36 á 39 rs. fanega 
(55,50 litros); centeno, á 24; cebada, á 
20,50; avena, á 15; karina de primera, á 
13,75 rs. arroba; de segunda, 4 13,25; de 
tercera, á I2,2b.—Alar del Rew- tri&0' á 
37; centeno, á 22; cebada, á 20; avena, 4 
15; algarrobas, á 28; harina de primera, 
á 13; de segunda, á 12; y de tercera, á 
W—Osorm-. t r igo, de 36,50 á 37; cente-
no, á 23; cebada, á 22; yeros, á 70; ave-
na, á 16; garbanzos, de 90 á 100. 
SANTANDER: cebada, de 25 á 26 las 70 
libras; harinas las úl t imas operaciones, 
á 14,50 rs. arroba, 
SEGOVIA: t r igo, á 37 rs. fanega; (54,60 
litros); centeno, á 24; cebada, á 24; gar-
banzos, de 90 á 140; harinas de primera, 
á 13 rs. arroba; de segunda, á 11,25; de 
tercera, á 9,50.—(?w¿/¿«r: t r igo, de 32 á 
84; centeno, á 24; cebada, á 21. 
VALLADOLID: tr igo, de 38 á 41 rs. fane-
ga (54,78 litros); centeno, á 22,50; ceba-
da, á 21; avena, á 16; habas, é. 28; a lu-
bias, á 70; harina de primera, á 14,50 
reales arroba; de segunda, á 13; de ter-
cera, á. \2—Medina del Campo: tr igo, de 
38 á 39,50; centeno, á 23; cebada, á 25; 
algarrobas, á 24,50; alubias, á 25; gar-
banzos, de 100 á lAQ—Rioseco: t r igo, de 
38,50 b 4U; centeno, á 23,25; cebada, á 
2 ^ — L a Seca: trigo, de 33 á 36; centeno, 
á 23; cebada, á 20; algarrobas, á 23; 
garbanzos, de 90 á 140. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos del país: candeal 
de Castilla, de 15,50 á 16 pesetas los 
54,700 kilos; blanquillo, á 15,50; Arhgon 
monte, de 14,50 á 15; id. huerta, de 14 á 
14,50; extranjeros: Berdianska, de 15,25 
á 15,50; Nicolaieff, á 14; Buenos-Aires, 
de 14 á 15; Estados-Unidos, á 15,75 to-
dos los 55 kilos; cebada del pais, de 6,25 
á 6,75 pesetas los 70 litros; extranjera, 
de 5,50 á 6,25; maíz Brayla, á 9,25 pese-
tas los 70 litros; Poti, de 8,87 á 9; Salo-
nique, á 9; Rio de la Plata, de 8,62 á 8,75, 
Estados Unidos, de 8,75 ¿ 8,87; habas, 
de 9 á 9,25 las del país, y de 8,75 á 9,25 
las extranjeras los 70 litros; alubias, de 
23 á 25; del Pinet, de 20,50 á 21,50; 
Hamburgo, Brayal,de 14,62 á 14,75; ha-
rinas de Castilla, de primera, de 15,50 
á 15,75 pesetas los 41,60 kilos; primera 
de Aragón, de 14,50 á 15,75; de segun-
da, de 13 á, 13.50; fábrica blanca de p r i -
mera, de 15,50 á 15,75; de segunda, 14 
á 14,50; fábrica Fuerza, de primera, de 
16 .25á l6 ,50;de segunda, de 14,50 á 14,75. 
GERONA: t r igo, á 18,25 pesetas el hec-
tólitro; mezcladizo, á 15,75; cebada, á 
10,25; maiz, á. 15; avena, k 10,25; alubias, 
á 32,50; habas, á 14,75; garbanzos, á 
31 ftb.—Gasa de la Selva: t r igo, de 16 á 
17 pesetas ía cuartera (172,32 litros); 
mezcladizo, de 13 á 13.50; centeno, á 13; 
raaiz, á 12; habas, á 12; cebada, á 0; a i -
garrobas, á 'Pó.—F'ifiiwras: t r igo, k 20,63 
pesetas beotólitro; centeno, á 18,75; ce-
bada, á 1^25. 
TARRAGONA: trigo extranjero, de 15 á 
16,50 pesetas los 55 kilos; cebada, á 7 
pesetas los 70,80 litros; alubias Pinet, á 
26 pesetas los 70,80 litros; Ibraila, á 16,50; 
garbanzos gordos, de 28 á 30 pesetas los 
70,80 litros; medianos, de 24 k 26; hari-
na de primera clase, de 15,50 á 16,50 pe-
setas los 41.60 kilos; de segunda, de 14 á 
14,50; de tercera, de 11 á 12.— Valls: t r i -
go Aragón, de 14 k 15 pesetas cuartera 
(70,80 litros); cebada, de 7 á 8; alubias, 
de 24 á 25. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ: tr igo, k 39 rs. fanega (55,84 
litros); centeno, k 30; cebada, á 17; ave-
na, á Don Benito: trigo, de 39 á40 ; 
centeno, á 32; cebada, á 16; avena, á 12. 
—Almendralejo: t r igo fuerte, de 38 á40 ; 
cebada, k 20; avena, á 13; habas, ¿ 30; 
o-arbanzos, de 60 á 80; chícharos, á 35. 
0 CÁCERES.—Plasencia: t r igo, de 34 á 
36 rs. fanega (53,76 litros); centeno, de 
25 k 26; cebada, de 27 k 28; avena, de 17 
á, 18; habas, de 30 á 31. 
GALICIA. 
PONTEVEDRA: t r igo, á 15,50 rs. ferrado 
(15,58 litros); centeno, á 9, cebada, á 
10,50; maiz, á 9,50; alubias blancas, á 
18; encarnadas, á 13; harina de primera, 
á 16,50 rs. la arroba; de segunda, k 
15,50; de tercera, k 14. 
LEON. 
LEÓN: tr igo, de 36 á 39 rs. fanega 
(44,32 litros); cenieno, k 24; cebada, k 
21; alubias, a 78; garbanzos, de 80 á 120; 
harina de primera, á 14 rs. arroba; de 
segunda, á 13 y de tercera, á 12.— Villa-
franca.del Vierzo: trigo, de 44 á 46; bar-
billa, de 35 á 36; centeno, á 28; cebada, 
á 2 4 . 
SALAMANCA: trigo, de 36 á 39 rs. fane-
ga (54,58 litros); ceoteno, á 24; cebada, 
á 24; avena, á 18; algarroba, a 24; gar-
banzos, de 90 á 140.—Uanialapiedra: t r i -
go, de 34 á 38; centeno, á 24; cebada, á 
24; avena, á 15; algarrobas, á 25. 
ZAMORA: t r igo, de 31 k 35,50 rs. fane-
ga (55,28 litros); centeno, á 23; cebada, 
| á 22; garbanzos, de 90 á 120; harina de 
1 primera, á 13,25; de segunda, á 12; de 
tercera, á 10,50.—Toro: t r igo, á 40; cen-
teno, á 28* cebada, de 22 k 23; algarro-
bas, á 28, 
MURCIA. 
ALBACETE.—Gasas-Ibañez: candeal, á 
48 rs. fanega (56,65 litros); cebada, á 19. 
NAVARRA. 
PAMPLONA: tr igo, 4 17,95 rs. el robo 
(28,13 l i t ros) .—i^gro: t r igo , á 20; ceba-
da, á \%.—Artajona: t r igo , á 20. 
VALENCIA. 
ALICANTE.—Alcoy: t r igo , de 13 á 15 rs. 
barchiila (20.77 lUros.) 
CASTELLÓN.—i?mc«W(i: harina, de 19 
k 20 rs. arroba; algarrobas, k 5. 
VALENCIA: trigo candeal extramanche-
go, de 94 á 95 rs hectólitro; de segunda 
y tercera, de 90 á 93; de Oran, de 80 á 
85; de huerta, á 92; geja blanca, de 85 k 
90; cebada, de 21 k 22 rs. fanega; maíz 
blanco, de 8,50 á 9 rs. barchiila (16,75 
litros); amarillo, á 10; habas gordas, á 
9,50 rs. barchiila; menudas, á 10; extran-
jeras, k 9,50; alubias del Pinet, k 22 rs. 
barchiila; corrientes, de 20 á 21; otras, 
de 16 á 19; extranjeras, á 15,50; garban-
zos de Andalucía, á 24 rs. arroba los su-
periores, y á 20 los regulares; los de Cas-
ti l la, á 45, 50 y 65 rs. arroba; harinas de 
primera, k 19,50 rs. arroba; de segunda, 
á 16; de tercera, k 12; entera candeal, k 
17.50; de Hamburgo, á 19,50; de Cos, 
á 18. 
VASCONGADAS 
BÍLBAO: centeno, a 7,50 pesetas los 
41,50 kilos; cebada, á 6,50 los 34 kilos; 
habas, de 7,50 k 7,75 los 34 id . ; garban-
zos, de 14 á 20 los 46 id . ; harinas sistema 
austro h ú n g a r o , núin. 1, k 19 rs. arroba; 
n ú m . 2, k 17,50; sistema antiguo de pr i -
mera, k 15,50; de segunda, á 14,50; de 
tercera, k 13,50.— V. 
N O T I C I A S 
Mr. Risler ha hecho observaciones i n -
teresantes en el cantón de Vaud sobre 
las temperaturas necesarias á la vegeta-
ción de la vid . 
Empieza á florecer en el mes de Junio, 
cuando la suma de calor recibido por el 
vegetal es de 950 k 1.000°; cuando éste 
llega de 2.300 k 2.450 el grano empieza 
á ser trasparente, y la madurac ión com-
pleta se realiza k los 2.980 ó 3.170° de ca-
lor recibido. 
El ministro de Agricultura en Bélgica, 
M. de Moreau, ha dirigido una comuni-
cación al presidente de la Asociación ge-
ueral de fabricantes de azúcar , partici-
pándole sus principales acuerdos para fo-
mentar la producción de azúcar de remo-
lacha. 
Estos han sido: 
1. ° Creación de una estación experi-
mental en Mons, cuyo objeto principal 
es ilustrar á los agricultores en cuanto 
atañe al cultivo de la remolacha. 
2. ° Conferencias agr ícolas , que se 
darán el próximo verauo en todas las 
localidades de Bélgica, donde la remo-
lacha se cult iva ó pueda cultivarse^ y 
3. * La creación de campos de expe-^ 
riencias, donde se ensayen las varieda-
des más ricas en azúcar , los abonos más 
adecuados y cuantos procedimientos se 
consejen para aumentar la producción. 
Por ahora se establecerán dos campos 
experimentales en la provinciá' de L i m -
biergo, cinco en Lieja, tres en Brabante, 
| dos en Namur y ocho en Hainam. 
Estos campos, de diez áreas de exten-
sión, los cederán gratis los propietarios, 
los cul t ivarán con el mayor esmero; y 
parte de sus productos se remitirán á los 
laboratorios del Estado, lisio contribuye 
con la semilla, con los abonos químicos y 
con las instrucciones m-cesarias, á las 
cuales el agricultor hab rá de ajustarse 
escrupulosamente. 
La sección primera de la Comisión cen-
tral de defensa contra la filoxera ha 
aprobado unas instrucciones para' la 
aplicación del sulfuro de carbono, redac-
tadas por el eminente químico D. Magín 
Botnet, presidente de la referida sec-
ción. 
Dicen de Odessa que el precio de los 
trigos ha experimentado un alza consi-
derable, con motivo de las enormes com-
pras que ha hecho la intendencia mil i tar 
rusa. 
Ha sido admitida en el Senado una 
proposición del Sr. Duran y Cuervo, p i -
diendo el establecimiento de colonias 
Agrícolas en Cuba. 
En Pesare (Italia) tendrá lugar este 
año durante el mes de Julio un concurso 
internacional de máquinas movidas por 
vapor con aplicación á la agricultura, 
propias para funcionar en terrenos acci-
dentados. Los que deseen tomar parte en 
este certamen, habrán de dirigirse antes 
del 1." de Mayo próximo al ministro de 
agricultura en Roma. 
En Atea (Aragón) se han hecho ú l t i -
mamente respetables partidas de vinos 
tintos con destino á la vecina repúbl ica 
á 34 y 35 pesetas alquez (119 litros), cu-
yos precios acusan alguna mejora con 
re lación á l o s practicados anteriormente 
en dicha bodega. 
En los días 29 y 30 de Abri l y 1.° de 
Mayo se celebrará féria de ganados en 
Jer5z de la Frontera. 
Los vinos del Rosellon (Francia) son 
desde hace algunas semanas muy soli-
citados, y como por otro lado la existen-
cio queda muy mermada, se están pa-
gando 5 y 6 francos más por hectóli tro 
que el mes anterior. 
En los primeros dias de feria en Sevi-
lla, se cotizaron los cerdos primales de 
10 á 11 duros, los potros de tres años de 
las mejores castas á 4.800, 5.500 y hasta 
7.000 rs., las yeguas de 2 á 3.000 id . , los 
novillos de tres años de l . l uu a i.2uU, 
el ganado mular de 3.000 en adelante, 
las ovejas á 80, los carneros de dos años 
á 100. 
Laconcurrenciade ganados es extraor-
dinaria y como no se había conocido des-
de ia feria de 1845; ios compradores no 
abundan tanto. 
De vários pueblos de la ribera del 6 i -
loca (Zaragoza) recibimos malas nuevas 
sobre el estado de los viñedos; la brota* 
cion es tan débil y raquí ' ica que los tier-
nos vás tagos se desprenden al más ligero 
contacto y son muchas las yemas que no 
dan señales de vida por haberse perdido. 
Los labradores atribuyen tan triste situa-
ción vitícola á los horrorosos frios del úl-
timo invierno. 
A consecuencia de las extraordinarias 
crecidas que han tenido en los últimos 
dias los rios Ebro, Ter, Segre y Franco-
H, nos dicen de varios puntos de Catalu-
ña que los predios r ibereños se han ane-
gado por completo. 
En una sesión celebrada úl t imamente 
por el consejo superior de Agricultura, 
se aprobaron, entre otros expedientes, 
la concesión de varias colonias agríco-
las en el campo de Melilla y se acordó 
abrir una especie de información sobre 
un proyecto de ley relativo á plagas del 
campo. 
El tiempo ha mejorado notablemente 
en toda la península , la temperatura se 
ha elevado y las lluvias, que tanto daño 
causaban ya en todas partes, parece han 
cesado. 
En la provincia de Castellón, que se 
libró de los hielos de los úl t imos dias de 
Marzo, ha brotado la vid da un modo tan 
satisfacterio que aquellos propietarios se 
prometen una gran cosecha de vino si 
el temporal no se muestra adverso en lo 
sucesivo. 
La administración de aduanas de 
Francia acaba de publicar el movimien-
to de importación en dicho país durante 
el primer trimestre del año actual, y por 
lo que respecta á los vinos vemos con la 
natural satisfacción que los de España 
siguen ocupando el primer lugar, al pa-
so que las procedencias de Itala conti-
n ú a n en una baja fi rmidable. 
El miércoles próximo nos ocuparemos 
de tan interesant ís imo movimiento. 
El 21 de Abri l entraron en Málaga 
1.050 corambres con 9.3Ü0 arrobas üe 
aceite. Los precios de este caldo no han 
variado en aquella plaza; siguen, pues, 
los de 32 y 34,50 rs. en puertas y bode-
ga respectivamente. 
Para el extranjero se han hecho bue-
nas operaciones. 
En Sevilla se detalla de .33,25 á 33,75. 
Los ricos viñedos de la Champaña , que 
hasta ahora se iban librando de la filoxe-
ra,se ven hoy sériamen te amenazados por 
esta plaga; el terrible parásito acaba de 
aparecer en los viñedos de los pueblos de 
Vimpeiles y Cégy. Semejante invasión 
ha ocasionado graude alarma en todo el 
departamenio de Marne, y su prefecto ha 
dictado varias órdenes para contener el 
desarrollo de la filoxera. 
S e g ú n Las Ciencias de la Naturaleza, 
por una coincidencia curiosa, se ha l la rán 
casi en linea recta y por el siguiente ór-
den, la luna, ia tierra, mercurio, el sol y 
Vén us. 
S e g ú n la misma revista, se espera esle 
año la vuelta del cometa periódico de 
Tempel; más por las circunstancias es-
peciales en que su aparición ha ce ver i -
ficarse, dúdase de poder observarlo. 
Leemos en un periódico de Zaragoza: 
«A consecuencia de las nieves que ca-
yeron estos últ imos dias en las monta-
ñ a s de Castilla, Navarra y A r a g ó n , el 
Ebro creció anteayer en pocas horas un 
metro y 60 centímetros, marcando en la 
embocadura del canal Imperial una altu-
ra de 5 metros y 6 cent ímetros . 
Ayer (el domingo último) á la puesta 
del sol, marcaba la escala un nivel de 4 
metros 35 centímetros.» 
Muy en breve se dirigirá é los gober-
nadores de las provincias vitícolas de 
España una circular sobre las medidas 
que hay que adoptar para evitar la pro-
pagación de la porosnopora de la vid, 
que en algunas localidades va adqui-
riendo un desconsolador desarrollo. 
Para Rouen y escalas se despachó e| 
otro dia en el puerto de Tarragona el 
vapor sueco Svea con 705 bocoyes y 107 
cuartas de vino. 
Niega un periódico de Málaga, que las 
v iñas destruidas por la filoxera hayan 
empezado k brotar á consecuencia de los 
gases desprendidos en los últimos terre-
motos, como digimos tomándolo de un 
colega. 
«Personas peritas, dice, nos informa0 
que no hay tales carneros ó tales gases, 
n i tal saturación de electricidad, capsí 
de i r matando insecto por insecto, mieo* 
tras dejan la planta viva; y que lo qo* 
sucede es, que las viñas filoxeradas bro-
tan en tiempo más ó menos oportuno, 
pero el fruto no madura, ni se logra, ni 
prospera, n i se desarrolla. 
Y creemos de necesidad y de utilidad 
hacer estas aclaraciones, no vaya á su-
ORONICA DE VINOS Y CEREALES 
ceder que la opinión se extravie de un 
modo perjudicial á los pobaes viñeros.» j 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES ya ¡ 
manifestó que no debia confiarse mucho | 
en aquella resurrección, fundándose pa-
ra hacer la advertencia en lo ocurrido en 
distintos países filoxerados. 
La salud públ ica vuelve á ser satisfac-
toria en los pueblos de la provincia de 
Valencia donde se babia resentido, por 
cuyo motivo en todos los puertos de Es-
paña son libremente admitidas las pro-
cedencias de aquella comarca, incluso 
en Palma de Mallorca, que es donde más ' 
resistencia babia. 
Es, pues, de creer que en el extranje- ' 
ro suceda lo propio, con lo cual los fletes , 
volverán á su tarifa ordinaria. 
cantil no da apenas señales de vida; las 
existencias pjcas. 
Los precios son varios; los vinos del 
interior del Maestrazgo de tercera, se 
pagan á 2 pesetas decálitro; y el tinto ae 
Benicarló, que todo el que se cosecha en 
dicho pueblo es de primera, se pag-a tam-
bién á precios muy bajos, á 2,25 pe-
setas. 
La harina á 19 y 20 j j § . arroba, la al-
garroba á 5 id . id .—X. 
Un industrial extranjero ha ofrecido á 
la junta directiva de la Exposición que 
ha de celebrarse en Zaragoza, traer una 
máquina que produzca una fuerza de 
100 caballos y regalar 80 de éatos á la 
jun'a para atender á las necesidades de 
dicho cer támen. 
ENCALADO DE LOS ÁRBOLES 
FRUTALES. 
El encalado tiene por objeto proteger 
as cortezas de los árboles contra la ari-
dez y las heladas primaverales, y ade-
más destruir los parásitos que abrigan 
bajo la corteza, donde depositan sus hue-
vos ó habitan sus orugas. Se emplea 
para este objeto una lechada de cal es-
pesa, dándola la consistencia con un po-
co de cola de pescado. Se puede mezclar 
también flor de azufre, á fin de excitar 
más sus propiedades insecticidas. 
Para evitar que el encalado presente 
un aspecto blanco y quebradizo se pue-
de mezclar también un poco de hollin 
que dá un color parecido al de la corte-
za. Léjosde per judicará las propiedades 
de la mezcla, la adición del holl in la hace 
nutritiva é insecticida. Hecha la mezcla, 
se aplica al árbol, extendiéndola con un 
pincel ó brocha en el invierno. Si el en-
calado se hace en la primavera y en todos 
los períodos en que la vegetación es más 
activá, la mezcla debe ser más liquida, 
para que pueda aplicarse con una Dom-
ba ó regadera. 
Gorrespomtaa&a Mercantil 
Señor director de la CRÓNIOA ns VINOS 
y CEREALES: • 
BKNICARLÓ (GéS.tellou).2l de Abril. 
Muy señor mió: á juzgar por la mar-
cha y estado actual de la agricultura en 
esta comarca, es muv posible veamos 
el pronóstico de que la circuus'aucia es-
pecial d=- observar dos lunas llenas en el 
mes de Marzo, sea augurio de próximas 
y abundantes cosechas. 
En efecto, asi parece se va preparan-
do, pu ÍS las viñas ha . movido su ve^e • 
tacion en muy buenas condiciones favo-
recidas por excelente sazón, porque si 
bien es verdad hubo la contrariedad de 
que bajuse algunos dias la temperatura, 
no ha sido tan marcada, ni lo suficiente 
á destruir los tiernos brotes; lo único 
que se ha observado ha sido que la bro-
tacioo que se habia adelantado algo por 
la subida de temperatura que hubo en 
la pi uñera quincena de M^rzo, se parali-
zó á consecuencia de las variaciones ter-
mométr icas que posteriormente sobre-
vinieron, pero sin que de eilo resultaran 
perjuicios á las viñas. No dudamos, pues, 
en asegurar (salvo ios iucidentes contra-
rios que en la época de madurez del ra-
cimo sobrevengan) una buena y abun-
dante cosecha de vino t into. 
La hortaliza, si bien retrasada, tam-
bién anuncia con su regular y progresi-
va marcha dar p ingües rendimientos al 
abatido horteiauo que tantísimos sacrifi-
cios viene arrastrando este año , con-
secuencia de la» pasadas malas cosechas 
y los subidos y variados tributos. 
Las transacciones en el mercado son 
escasas, por lo que la animación mer-
A L C O Y (Alicante) 18 de Abril. 
Desde hace cinco dias está lloviendo 
con fuerza y si continua tan nocivo tem-
poral, seguramente acabarán_por perder-
se las cosechas. 
El tr igo del país se vende de 13 á 15 ; 
reales barchilla, pero no hay demanda. 
La venta del vino está encalmada, co-
tizándose el cántaro d e 5 á 8 rs.—$. &. i 
A L M E N D R A L E J O (Badajoz) 1S de Abril. 
La exportación de vinos se encuentra 
muy adelantada en esta bodega, calcu-
culándose se han despachado los cuatro 
quintos del caldo elaborado, ó sea unas 
160.000 arrobas; el tinto y blanco del año 
se detallan de 12 á 13 y 11 rs. la arrobn 
(16,64 li'ros) respectivamente; el añejo 
está á 20. 
Los aguardientes se venden á los si-
guientes precios: anisado de orujo con 
30 grados , tá 50 rs. la arroba; de vino, á 
60; doble anis, á 80. 
El aceite se ofrece á 30 rs. la arroba. 
Desde hace unos dias se nota cierto 
movimiento en el mercado de cereal 
rigiendo estos tipos: trigo fuerte del país 
de 38 á 40 rs. la fanega; cebada, á 20; 
avena, á 13; habas, á 30; garbanzos, de 
60 á 60; chícharos, á 35. 
La lana se vende, á 66 rs. la arroba 
castellana.—P. del O. 
C O R E L L A (Navarra) 22 de Abril. 
La vegetación de la vid está también 
muy retrasada en toda esta'comarca y 
lo peor es que comienza á notarse has- I 
taute daño de los hielos de invierno; las s 
cepas viejas y las podadas temprano, es- ' 
to es, antes de los fuertes fríos, son, se- ; 
gun parece, las que más han sufrido. 
Ha terminado la primera labor de las i 
v iñas , gracias al s innúmero de obreros i 
de fuera que han venido á ayudarnos en 
tan ruda faena. 
El vino sigue siendo muy estimado; 
se paga á 16 y hasta á 16,50 rs.' el cánta-
ro (11,77 litros), á cuyo últ imo precio 
vendió el otro día D. Jul ián Malumbres. 
Como el año pasado se presentó el o i - j 
dium con mucha fuerza, vamos á em- ; 
pk-ar en el presente para combatir la pía- j 
ga, la revalenta de los Sres. Vallejo, que ; 
da excelente resultado según afirman 
los que la han usado y según se declara ' 
en un informe emitido por la Junta de : 
Agricultura. Dicho insecticida tiene ade-
más la ventaja de que basta emplearle una ; 
vez; así es q n e tiene que ser económico. ¡ 
Prornetu ten-r íe al corriente del resulta I 
doque.'obtengamosen este p u e b l o . — P . ü . i 
¡C S A S I B J i í í F Z (Albacete) 16 fie Abril. 
En mis anteriores decía á Vd. que la 
venta de granos estaba enterameníe ' 
encamuMiti por falta de compradores, y 
hoy lata la i..ii te digo á Vd. que está más ; 
encalmada todavía por falta de qunm 
venda, pues estos labradores ya no quie-
ren vender sus existencias en vista del 
mal a\; ecíQ que pres mtan los sembra-
dos, pues los que habia buenos y adelan-
tados se han resentido mucho por los 
hielos y mal tiempo, y los que estaban 
reirás;. ; i ; i^ld de las muchas lluvias 
y poco calor, están más retrasados aun 
y prometen poco. 
Como llevo dicho las lluvias no cesan ; 
y apenas dejan trabajar en la tierra dos , 
días; vuelve a llover; ayer y hoy hacaido 
á torrentes y no sabemos cuando cesará 
asi es que las laboivs están muy retrasa-
dM como el cultivo de las viñas. 
La geja y el candeal, si se hace a!gn- { 
na venta, es á 48 rs. la fanega y la ceba- \ 
da á 19; vino de la úl t ima cosecha de 10 j 
: á 11 rs. la arroba, pues del tinto no hay 
' existencias.—A. J. 
escarcha algo; afortunadamente la viña 
está muy atrasada en sus brotes, de ma-
nera que se cree no haya sufrido daño 
este precioso arbusto. 
Los precios del vino siguen sin altera-
ción desde mi anterior, únicamente la ha 
habido en Santa Cruz de la Salceda, don-
i de los propietar os eleváronles á 13 rs. 
la cántara de 16,04 litros, habiéndoles 
; bajado á 12,25 á que lo venden hoy, 
[ siendo este el pueblo de Rivera de Duero, 
\ donde está más barato; en Vadocondes 
•' está á 13, Castrillo de la Vega á 14, en 
Sotíllo de la Rivera y los Gumleles de 
Izan y del Mercado de 15 á 16 rs. y en 
esta villa de Aranda 'á 17 rs. al por mayor 
. para fuera y á 18,80 para el consumo. 
En el mes últ imo se han vendido para 
' fuera siete cubas con 1,052 cántaras y 
para el consumo 70 ídem con 6.978 id. 
Los cereales han tenido un pequeño 
\ aumento en estos dos últimos mercados, 
i llegando á pagarse en plaza el tr igo su-
| perior de 35 á 36 rs. fanega; el morcajo, 
de 26 á 27; el centeno, de 22 a 23 y la 
cebada ayer de 23 á 2 4 al detall.—7. F . 
deQ. 
Hemos sufrido un tiempo pésimo que 
ha perjudicado á los sembrados, pero 
desde hace unos dias ha mejorado; así 
es que los labrádores vuelven á recobrar 
esperanzas.—El corresponsal. 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A (Cád z) : 
23 de Abril. . I 
Los cereales, lo mismo que las ba r í - r 
ñas, suben de precios, pasando lo con- ; 
trario en los vinos, tanto en los finos j 
como en los bajos, los cuales no tienen i 
movimiento alguno, pues son muy esca- \ 
sas las tr nsacciones. 
Es casi seguro que será muy escasa la \ 
cosecha de cereales, pues á causa de las \ 
muchas lluvias se encuentran perdidos \ 
grandes sembrados y en particular los ! 
que estaban en terrenos bajos. 
Se presentan muchas enfermedades en 
todos los campos, y muy especialmente j 
en los viñedos, los que están curándose i 
con el mineral de Apt, cuyo empleo en 
éstos está dando grandes resultados y el \ 
que expende en esta comarca D. José I 
L. García, de esta población, embarcan- 1 
do también algunas partidas para las | 
provincias d^ Sevilla, Huelvay Badajoz, | 
en las que está dando igualmente su em- \ 
pleo grandes resultados. 
Sin otro particular se repite suyo afee-
tísimo amigo seguro servidor,—El co- \ 
rresponsal. 
B U R D E O S (Francia) 23 de Abril. 
Se habla con bastante diversidad de 
los daños causados por los hielos en esta 
región , 'pero ya le indiqué en mí ante-
rior correspondencia que el meteoro solo 
ha comprometido la cosecha en los viñe-
dos adelantados de los términos que le 
tengo dicho. 
El tiempo ha mejorado y si no vuelven 
los fríos saldremos bien de este crítico 
período. 
En las demás regiones de Francia 
también han caído escarchas que solo 
han perjuuícado los brotes precoces. 
Los precios de los vinos extranjeros 
han subido en esta plaza, quedando co-
mo signe: procedencias de Benicarló de 
330 á 400 francos la tonelada; de Alican-
te, de 410 á 430; de Navarra, de 400 á 
420; de Huesca, de 400 á 430; de otros 
puntos de Aragón , de 350 á 450; de la 
Rioja, de 330 á 440; de Castilla la Vieja, 
de 350 á 460; vinos blancos de Huelva y 
La Mancha, de 320 á 340; de Portugal , 
tintos no enyesados, de 370 á 510; de 
Italia, de 370 á 460. 
Del día 6 al 18 de Abri l se han impor-
tado de España por ferro-carril 1.035 
envases con 553.936 k i lógramos de vino. 
Las entradas por agua en dicho pe-
ríodo han sido de escasa importancia. 
— E l corresponsal. 
D A I M I E L (Ciudad-Real) 20 *e Abril. 
Este mercado de vinos se ve bastante I 
concurrido de compradores, por cuyo \ 
motivo la extracción de dicho caldo es- \ 
tá muy animada; el tinto se paga con 3 
tendencia al alza á 13 rs. la arroba, y el I 
blanco á 12. 
En cambio los negocios de granos es-
tán encalmados, detallándose el candeal \ 
k 43 rs. la faoega; el centeno, á 24 y la | 
cebada, de 14 á 15. 
El aceite sigue cotizándose á 30 rs. la I 
arroba.—Un suscrilor. 
Llaoiamoa la atención sobre el anunoio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, por ser un producto eficaz, sin 
género alguno de duda contra si ágrio y ácido 
de los vinos, reuniendo la ventaja de que se 
uso del misrao es completamente inofensiro á 
la Balad. 
A V i S O A L O S SEÑORES P R O P I E T A R I O S 
de vinos de toda clase de E s p a ñ a 
Nuestra casa que mantiene relaciones coa 
los pueblos de Holanda, Bélgica, Aletuania y 
otras n .clones del Norte de Europa para la ex-
portación de vinos ÍÍIJOS y ordinarios, lo mis-
mo en botellas que en envases de madera, ven 
de en comisión y por cuenta de los propieta-
rios que nos dirijan sus mercancías, antici-
pándoles el 50 por 100 de su valor. 
Tenemos siempre á la disposición dol públi-
co los diversos productos de la vinicultura 
francesa; vinos ordinarios y finos, champagne; 
cognac, etc., etc 
Dirigirse á Mres. Gereault y Compañía en 
Ámsterdam (Holanda). 
A R É V A L O (Avila) 22 de Abril. 
Lns malas noticias que se reciben del 
estadu de lug ^ rnbrados, el alza iniciada 
en los pniicijwles ctmtros de producción 
y el conflicto angio ruso, retraen á los 
tenedores de granos-de esta plaza, y co-
mo consto upnci.i los precios van mejo-
raudo. El trigo se cotiza de 37,50 hasta 
40 rs. ÍÜ ; , s egún la calidad; el 
centeno á hu cebada á 24 y las alga-
rrobas de 2-i « 25. 
El tieu>}/o ha mejorado con gran con-
tento de estos labradores.—A 
T A R R A G O N A 20 de SbríT. 
Las pérdidas que ha sufrido el viñedo 
en varius comarcas de Cataluña, Balea-
res, Alicante, Valencia y ü ú r c i a , no de-
jan de influir en este mercado, especial-
men?.e sobre las cUses de fuerte color, 
que son escasas. Los vinos tiutos dulces 
del Pi ¡óralo se detallan en es a yiaza de 
42.50 á 52,50 pesetas ia carga de 121,60 
litros; los secos de igual comarca de 4 ) á 
50; ios del Campo, de 20 a 30.—Un sus-
cr i lor . 
& R A N D A D E D U E R O (Burgos) 20 de 
Abril. 
Como en la mayor parte de la nación, 
hemos tenido aquí un temporal fatalísi-
mo de fríos, ay uas, granizos y hielos 
que han retrasado bastante las labores de 
viñas y perjudicado la vegetación de los 
cereales; mas desde anteayer tenemos dias 
claros y serenos, aunque por las noches 
1 ASPE (Zaragoza) 21 deAbni. 
i Los aceites, que como Vd. sabe, cons-
( t ituyen una de las principales riquezas 
' de esta comarca, disfrutan de alguna 
i demanda, pero el precio no pasa de 40 
'• reales la arroba. 
i Los granos son más pedidos que hasta 
aqu í y sus precios han mejorado un po-
1 co, quedando los del trigo de 30 á 32 pe-
setas cabiz y los de la cebada de 13 a 15. 
En otr- s ¡aieblos de Aragón, según me 
dicen varios propietarios, el alza que han 
tenido dichos artículos ha sido más i m -
portante que en este pueblo. 
J . L . MARIS 
B O R D E A U X ( F r a r c i a ) 
Iníorm» á los señores cosecheros y nego-
ciantes, que admite vinos á lá venta en dicha 
plaza. 
Para ios pormenores necesario* escribir á 
dicho señor. 
A N U A R I O V I N Í C O L A 1 8 8 5 
T E R C E R Ü Ñ O 
Esta importante publicación de 1.300 pági-
nas contiene lodos los inlormes indispensa-
blts al comercio en grueso de vinos, espíritus v 
licores, tanto para el • omercio inJerior como 
para e' de exportación. 
He aquí los asuntos de que traía: 
b erpo canstiar francés y extranjero^—Ta-
riía de los caminos de hierro de F- ancia para 
el trasporte de líquidos.—Derechos de Adua-
nas. —Impuestos en cada nación sebra los pro-
ductos fr;-i-ceses. 
Sewis del extranjero.—Nogodantes y comr-
giomstiis. - ( E n la sección de España figuran 
uno< 4.000 propie'arios v comerciantes).. 
Señas de Francia.—importad^ivs y exporta-
dores, comercinnies en grueso, destiladoyresv 
licori-ta-s comisionados, corredores y nrinc?^ 
pales represenlaoles. 
E la eüc ion contiene la Carta vinícola d& 
Fnmcja, en la que se indican las principales 
bodegas, la distribución geogrÁfir.a del cultivo 
de la vid por comarcas y depa»-tímenlos y las 
vías de comunicación por agua 5 ferro-carriles. 
Precios: 1* francos eu rústíon y 15 en pasta. 
Los pedidos á M. Pania, editer, 28, Faub. 
Montmartre, París 6 » la Ad/mnistracion de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, Madrid, acom-
pañando el importe de la obra, más 50 cénti-
mos si se ha de enviar c ¿rti ñcada para que no 
tufra extravio. 
CBÓNICA BB VINOS Y CEREALES 
f i * . n u "n • - * ' 
S, fe 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , J U L 1 U S G , N E V I L L E , P L A Z ^ V D £ P Á L A C 1 0 , Á R C E 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad de produc-
tos. — Trilladores c o n 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda ciase de apa-
ratos para la agricultu-
ra.—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
del combustible. 
Los env íos se hacen 
directamente de ;ng a -
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
n ínsu la . 
Se mandan catálogos 
franco á quitin ios pida. 
E l grabado representa la m á q u i n a D E S A G R E G A D O R Ó T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
Este desagregador funciona en Rspaña con el mayo? éx i to ea m á s de 150 ejemplares. Se emplea para 
t r i tu ra r el t á r t a ro , el alumbre, el hueso, ias bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, c a n o n de piedra y leña, 
cake, cortezas do todas clases, abouos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc.—Referen-
*—*><>0—- cias y precios al pedirlos. 
Nuevo testimonio sobre, i r i l l adoms, loiomóoiles, ^c.—«Castel ló de Arnpurias, 1.° de Agosto de 1884.—Sr. Ü. Julius G. Neville. Barcelona.—Muy señor mío 
Instalaciones comple-
tas d.- fábricas de IU-
cqhof, azúca r , aimiaon y 
c t í o c o l a t e . — Maquina la 
para la exp lo tac ión de 
minas, rai ls , wagones^ 
cables de acero abacáj y 
c á ñ a m o , bombas, etc.— 
Ternas cil indricos, cepi-
lladoras y di-mc-.s ni ;q . ' j i -
ñas h e r r á m i e u t s p|i a 
tarieres de ..:ous'ruccion 
y toda clase de m^q. 
ria para 'abrar aiade.u 
Un co represe* t a i te 
de loá Sres ü a v e y Pae-
m - n y Compüüi; ; , Col -
chester — Con - i "UÍ 
especia istas e maqui-
nas y C-. hieras do vwpor, 
premadoS con 
de oro en las i- xposii 
n ' s internacicr! es de 
Londres, A m s t e r . i am, 
Calciit ' . y otras. 
No 
ménos que manifestar á Y. que la trilladora que se sirvió remitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo ü lu tao ; hace un trabajo excelente y más satisfactoric 
de lo que esperaba por la rapidez y limpieza que sale el tr igo y demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido n i aplastado. No quisiera menciouar el repulía 
do que dan las máquinas de es'a especie de otras fábricas, por no conocerías, pero si le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que posee una de otra, fá 
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo queria poseer otra de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V. afino, s. s. q. b. s. m., Firmado^ Cayetano Llorens.. 
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S D E C O N S T R U C C I O N D E T O N E L E S , P I P A E , B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D EN C U 3 A S D E A B E T O 
de grandes dimensiones 
Esta ciase de en-
cases son muy ns-
vesarios para los 
exportadores de 
vino, fabricantes 
de aguardient'v •" 
en particular para 
los l abradores , 
que los utilizan en 
cubosde fermenta-
ción ó de depósuc, 
con la ventaja de 
que en poco local, 
y poco coste, al-
macenan y conser-
van grandes ma-
sas de líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura, son el enemi-
go mortal dcl^s ti-
najas, y buena 
prueba de ello es la 
aceptación tan ge-
neral que han te-
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas de esta clase. 
Alicante.—^Imansa. — Alraudaiaa.— Aspe.—Argueña.— Albaid».—Altea.—Alcalá del Júcar.—Boní-es.—Bc-
naeau.— Beaejaraa —Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Caudele.—Cuatretonda. -Corralrubio.— 
Criptana.—Carrion.-'alzada.—Cocftn'ain i —Gonsuesíra.— Carcelen.— Daimiel.—Elda. —Granada—Get"fe.—Gi-
jona.—Jorquera.—Jativa.—La Puebla. —'iadr d.—Motril.—.Moguor.—Monóvar.—Mora.—Malagon,—Madrigueras.— 
Montaberner.—Muro.—Murcia.—Motdleja —Noveldi.—Onil—Pinoso.—Pozuelo de Cdlatr;<va.—Puebla del nuque. 
—Puebla de don Fadrique.—Puebla de Amoradiel—Palma (Baleare^.—Penáguila,—Sevilla.—Sax.—Santapola.— 
Santacruz.—Soc uéllaraos.—Tarazona.—Tomelloso.—Tobarra.—Toboso.—Va depeñas.— ^aldeganpa.—Villena.—W-
Uanuev» de Alcardete.—Villagarcía. —Villalgordo.—Vigo.— Villafranqucza. — Valderaorillo.—Villacañaií.- Yecla.— 
Yepes.—Zafra. 
nido desde que 
fueron premiadas 
en la Exposición 
Nacional vinícola 
que se celebró en 
Madrid el año de 
1877, Desde esta 
fecha ios pedidos 




pero ¡as más acep-
tadas por regla ge-
neral son las de 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y peduto?, 
dirig rse a su cons-
tructor. 
Interesantísimo 
Los propietarios de corcho y los fab-ican es de tape nes 'jue deseen 
realzar estos artículos ei. los importantes increados de Ambe-e.-s A m h r 
dam v o ras phza-* de Holanda y Bélgica, pueden dirigir d chos pro iuolos á 
los Sres Casablnnca hermanos de Am«terdafn -4o!auda), quieoes les ade-
lantarán el 50 por 100 dei impone de la m rc-ncía. 
Los Sr s Casab'anca h-rmanos son ra'iyco o-idos enHol^da y otr.is 
naciones del extranjero, de don i - consianletn int̂ . rsciben órdenes de com-
pra de corchos, tuiones y otros muchos productos , grícola ^ é mdustnales. 
N! O I O I U M . NI M I L O E 
ni piolülós, ni arauiVe¡;ia ni hormigas. Contra el'os el mineral de >4/Wsul* 
fatiza îo, .ÍS d^ rei'tíl ít'tó.s -r ;uro.-.. garan'ido.s por roiilares de atc^uciones 
EÍpañol.!.- y Francos.-. f>uuidííi en una libreta que se mandará contra un 
sello de 15 ccntiuios de ola. 
No se conté-tara á ninguna carta que no contenga dicho valor. 
Se necesitan representantes activas con referencias. 
Eugenio Anglés. Balines, 6. Barcelona^ 
A los Y i n i o u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable especíhoo que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así cómo las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la vili y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remlsioá, á D. Manuel del Ge* 
ro.—Calle Mayor, núm. 45, Ma irid. 
R . L O P E Z D E H E R E D 1 A 
H A R O : 
Máquinas agrícolas, f moolas é m á n s 
Especialidad ea arlícatos bléÉtt « ú a t w m 4$ i ' M 
Unico sub-agente para ia provincia de Logi-uuv. dfl las fc 
actoTOi económica* privilegiadas y LEGiA F S N I X p r m i e g í i 
S t y -'t mano , luerza 
J K v J í I h % ^ : .n : in : i l ó vapor 
PSi'a<loi*as de P a s t o , M a S a c ú t e s , Desgruisacloi*as de m a í z , 
P r e n s a s p a r a v i n o ty todas m¿quii.a^ para 
AGrFiiGULTTJRA Y V I N i G U L T U R A 
fabrican 
Ph. Mayfarth, & (Va 
FRANCOFORTE S/MENO 
(Alemania) y V I EN NA 
Catálogos completos gratis y franco 
¡OJO A LOS VINOS! 
E l prá tico compositor da vinos Sr. Go'lés ha pub ioado «El Tesoro de la 
lndu>lria,n mtereawntí formulario pa'a ciantícar, conaervar y dar color na-
tural a loa v nos, p a r í quitarles ei agrio, «l a¡iia ¿o, el 8a!>ora moho y otros 
resabios para aromaliz irluS, eucabezanos j mejorarlos, p-ra qua resulten 
dulces ó S--C08 y p¿ra hacer vino 'ando y do vanas claaes. tTe io". siets pe-
oiiis en Madrid, \ -e remite corliGca o á p oviucifcis á Ltodo el que antiqyM 
ocho peset s en libranza ó se.ilus de franqdeo L) ngirso á D J o s é ortés 
y Aznar , calle del Ave María , núm. 52 duplicado, entresu> lo izquier-
da, Madrid. 
BRICA 
" . " t í - 5 o g 
m m T BROOWET, BBOQH 
r oriCINAS: i » i , Rn* Ohmrkm.-mplri'A.Rm. "' ~ 
m Franoia , «j Sxtr^tr» 
Vino., Ktpirituotc, AC0tíí*, 
Gr«e U.dill» <U «re i* 
PNMH U n aumm ífwí»!»,. i» ! 
i » Pimtoti j Volaota, JIJ» f«mlt«ií,i 
stitrnu Hrjríii* fui i * r i t* n t p L í M * I 
r**») üMtat - pu*tt t i - : . 
Vív»Aj?sfi«i n« ^nwo 3 4í*n. l^tw t (Cu t 
